






















































ら (Hans Hermann Kaempfer) イギリス人の H. ス
ローン卿 (Hans Sloane) に売却される。そして、
スローン卿の秘書ショイヒツアー (Johann Caspar 
Scheuchzer) が日本に係る部分を翻訳し英語で出














ルド（Jean Baptiste De Halde）によって『シナ帝
24 渡　邉　直　樹





























































F. シーボルト (Franz Siebold) により修正されるま





































ケンペルは、ルイ 14 世 (Louis XIV) やスウェー





















































































































































































をヤコブ・ブルックナー (Jakob Bruckner) の『哲
学の批判的歴史』（Historia critica philosophieae a 
mundi incunabulis ad nostram usque aetatem deducta, 
1742-1744）に負っていることはよく知られてい
る。このブルックナーは、冒頭に参照した文献が
クラッセ (Jean Crasset) の『日本西教史』（Histoire 
de l'eglise du Japon,1689) やピエール・ベール (Pierre 








































































































































陰陽（いんよう　In Jo）の法則、能動的な天 (Ex 








































































































































てマックス・ヴェーバー (Max Weber) の『経済と































































によると、英語版の予約注文者は 162 名、その内 49 名
は学士院会員、医者 26 名、神父 12 名、大地主 11 名、
その他外国に居住している者 2 名であった。一方、50
年後のドイツ語版の予約者は 246 名。その内 80 名は個
人、それ以外書店 60 か所、研究機関 5 か所。192 名の
名前が確認され 78％が国内、22％がロシア、デンマー
ク、スイス、オーストリアの読者。価格は 10 ターラーで、
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Zusammenfassung
In dieser Arbeit liegt der Schwerpunkt vor allem auf die Beziehung zwischen Konfuzianismus und Engelbert 
Kaempfer. Die hierarchische Struktur der Edo-Periode bestand aus den vier Schichten, d.h.: Erster war General, also 
der Shogun, zweiter war der Bauer, dritter der Handwerker und vierter der Kaufmann. Darüber hinaus kontrollierte 
das perfekt funktionierende Überwachungs- und Spitzelsystem der Tokugawa-Shogune die kaiserliche Majestät. In 
dieser abgeschlossenen Welt konnte der absolute Monarch die Gesellschaft Japans beherrschen und ihre Stabilisier-
ung verwirklichen. Zum Gelingen dieser Stabilisierung leistete der Konfuzianismus einen großen Beitrag.
Shushi-gaku, das schon im 17. Jahrhundert aus dem Konfuzianismus stammte, hatte in der damaligen Edo-
Periode Japans die ideologische Grundlage dieser bestehnden Herrschaftsverhältnisse neben dem überkommenden 
Shintoismus gebildet. Auf der Basis des Konfuzianismus bestanden die staatliche Hierarchie der Regierung und auch 
die geistigen Strukturen der Menschen. 
Für Kaempfer schien Japan aufgrund der konfuzianischen Prinzipien als politischer Begriff den Frieden im Staat 
zu erhalten. In diesem Sinne schätzte Kämpfer die japanische Isolationspolitik und die Regierung von Shogun-Tsu-
nayoshi hoch ein und sah darin einen Grund, warum Frieden und Stabilität des Staates in Japan verwirklicht waren. 
（2012 年 10 月 3 日受理）
Engelbert Kaempfer und Konfuzianismus der
Edo-Periode
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